











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj duljine pro-
venjavanja krme prije siliranja na hranidbenu vrijed-
nost, kvalitetu fermentacije u silosu i biološke para-















u Zagrebu Agronomskog fakulteta smještenog na 
















































otkos krme poluprirodnog travnjaka zajednice Arhe-
natheretum medioeuropaeum ruderale. Gnojidba 















sinu od 5 cm. Traka širine 1,2 m košena je po sredini 
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